








































































专 题 研 讨
养等课程。




3、体育和军事理论( 6 学分,约占总学分的 31 7% )



























主干课程: ( 1) 5统计学基础6 (包括原来5统计学原理6





统计软件。例如, 讲授5统计学基础6结合 EXCEL 软
件,讲授5计量经济学6结合 T SP 软件, 讲授5现代统计
分析方法6结合 SPSS 或 SAS。这样可以让学生一边学
习理论方法,一边上机操作, 更好地掌握利用计算机进
行分析的能力。































(三)其他相关专业的选修课(共 6 学分, 约占总学
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